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Belajar itu bisa dari banyak hal. Bahkan dari hal yang amat sangat 
menyakitkan sekalipun. 
Jalanilah hidup dengan sebaik baiknya. Memahami setiap fase kehidupan 
dengan penuh kesungguhan. 
Kita boleh kehilangan kegagahan fisik,  
Kita boleh kehialngan harta yang melimpah ruah,  
Pun kita boleh kehilangan orang orang yang menyayangi kita 
Tapi jangan pernah kita kehilanagan Harapan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesis ini saya persembahkan untuknya Cinta sejatiku, yang cintanya 
tulus, yang sayangnya tiada cela. Yang kasihnya bertaburan dilangit 
lewat lantunan do’a disetiap sujudnya. Yang memahami setiap fase 
kehidupan saya dengan relung paling dalam, meski dengan cara yang 
sederhana. 
Di Sesubuh buta, diteriknya mentarii, di temaramnya malam.... 
Selalu kupanjatkan do.a untuknya. 
 
Terimaksih Ibu dan Bapak,yang nya karena kalian itu satu 
Milik-Nya 
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